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Pe 1 an . .' 6 coroane. 
în aşteptare. 
El : Aşadar pe sigur ne întâlnim în Şimleu 
la adunarea societăţii „fondului de tea t ru ." 
Ea: Sub o condiţia: vei stărui să mi-se 
acoarde un stipendiu pentru a me pregăt i eu de 
— n a i v ă la înfiinţăndul „ teatru român." _„,tf»**' 
El: Dacă vorbeşti serios, atunci numai $etit 
Vi: 
rolul de b u n i c ă î-ţî recomand să te pre­
găteşti. 
Ea: Ce alusiă obrazn ic i . Sum numai de 20 
ani, domnule! 
El: Mii de scuze, gentilă domnişoară . E o 
mică neînţelegere la mijloc. Eşti tineră, aşazicend 
copilă şi naivă absolut farmecătoare. Pes te 30 —40 
ani însă, pecând s'a deschide „teatrul r o m â n " . . . 
iertaţi, astfel am înţeles. , . . . 
Ea: Bine zici. Ei, dar cum sa cer eu sti­
pendiu pentru a me pregăti la rolurile de bunică, 
când încă nici nu-s măritată. Ce-a zice dl Vul­
can şi comitetul seu la asta ?! 
El: Ce n a i v ă pierde bina „teatrului ro ­
mân " în D T a ! . . . 
•sur „ . ic „ ic „ ic „ ii ic "ic 
Cugetare ugi-oii<lio>»să. 
Hât vezutaî cum se supără nemţii pe noi, 
că am umblat cu Rimler-bâcsi la Paris se facem 
bancă magyaro-f ranceză . A dracului neamţ, a vrut 
el sö mergem la „Leipziger Bank," dar dracu nu 
culcă- te ; ungur nu'î prost, iu iu iu! 
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Unde eşti ? 
— Par-adio. — 
dedicată Ţie , dulce Evghenie . 
înzădar o noapte 'n t reagă 
Caut să te maî găsesc 
Tu , Ospetărie dragă, 
După care ' n ebunesc ; 
Dacă tu deschisă eşti : 
Unde eşti, unde eşti ? ! 
T u palat plin de plăcere 
Cu perdelele lăsate, 
Cu mese pline de« bere, 
Cu oameni ce'mî zic tot „frate," 
Dacă p'aicî te gă se ş t i : 
Unde eşti, unde eşti ? ! 
T u ţînta vieţii mele, 
în ce par te te-aî a scuns? 
S tau uimit, şi plin de jale, 
Şi cu gâtlejul ne-uns . 
Dacă şi azi îmi lipseşti, 
U n d e eşti, unde eş t i ? ! 
Retăci t-am poate eu, 
De nu te maî pot afla? 
Să ferească Dumnezeu 
Să să 'n temple-aşa ceva. 
Dacă nu eşti din poveş t i : 
Unde eşti, unde eştî ?! 
Pe opt s t rade alergend 
T o t de t ine-am întrebat 
Şi mergend, şi re 'n tornând, 
Dar respuns n 'am căpătat. 
Jalea pieptul mî-a umplu t : 
T e - a m perdut, te-am p e r d u t ! 
Vedetot . 
Un deputat: Că nu pot face nimic pentru 
naţie, mult mă doare ! 
Ecoul: . . . Oare ? 
Un colectaţii: Ce faci când vreai se ridici 
monumen te şi nu aî crucerî? 
Ecoul: . . . Ceri ! 
0 damicelă (vechia şi bă rnâcu ţă ) la og­
lindă : Există oare o maî frumoasă fecioară ? 
Ecoul: . . . Cioară! 
Un politician sceptic: Ce potem vedea din 
aproprierile Româno-Maghiare ? 
Ecoul: . . . Ghiare ! 
Un usurar: M'au prins fiscalii al dracului ! 
Oare ce-ar fi maî potrivit, — şi pentru mine şi 
pentru ei, — ca se scap din confusiune? 
Ecoul: . . . . fu . . . ne ! 
Un literat: C u m o maî duce „Enciclopedia 
R o m â n ă ? 
Ecoul: . . . O m â n ă ! 
Un pedagog: Are fiecare comisar de scoale 
capaci tate de examinare ? 
Ecoul: . . . N ' a r e ! 
Un popă: Cum e călugărul dacă n 'ajunge 
archiereu ? 
. Ecoul: . . . E rău 1 
0 naţie: Ge-î t rebue omului, care bea cât o 
cămilă ? 
Ecoul: . . . Milă! 
0 alta Naţie: Ce maî pu tem zice noî, când 
domnii ne dau mereu „ştrof" ? 
Ecoul: . . . Of! 
Un fidanţat: . . . Ce face după cununie bi­
sericească o mireasă ? 
Ecoul: . . . e a s ă ! 
0 fidanţatâ: Ce lucruri face după cumunie 
mirele ? 
Ecoul: . . . r e l e ! 
Un oficiant sub esecuţie: Ce să fac, ca să 
nu'mî văz perirea — unde sa mî caut refugî ? 
Ecoul: . . . fugî! 
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Telegramă. 
SibiiQ, 12 Junie 1 9 0 1 . Dr. Gura Satului a 
fost chîeraat aici telegrafice ia patul ilustrei doam-
nul „Naţiunea Română , " care se zicea că zace 
într'o grea boala. Aflam cu plăcere, că Dr. Gura 
Satului a constatat , eum că iluslritatea Ei sufere nu­
mai de o îndisposiţie t recătoare şi î-a r ecoman­
dat se facă cât mai în g r a b ă m a i m u l t ă m i ş ­
c a r e „naţ ională." (Dorim grabnică r e s t au ra re ! 
Red.) 
TANDA şi MANDA. 
T- Mai, auzitaî, că nepotul ginerelui preze-
deî din Sibiiu a fost pre la voi, prin Cimişoara. 
M. Doarâ noi l 'am trimis, să ve reţină în 
pasivitate şi să ve împace. 
T. Cu cine sâ ne împăcăm ? 
M. Cu Dr. Magnat , Başpavele, Putevicî, 
Măglaş şi tuttifrutti Hamslătur i . 
T . Noi cerem că şi oameni i prezedeî sâ se 
desfacă de aceştia şi cu trupul şi cu sufletul şi 
cu p u n g a : nu că şi noi sa ne mai unim cu ei. 
Cine, cum s'ar simţi bine? 
Dr. Preseda din Sibiiu, dacă ar şti că nu ma* 
esistă — „Tr ibuna Poporu lu i" ! 
* 
Magnatul Dr. J. Gali, dacă dracul fără ves te 
l'ar face — fără „Controla." 
Dr. Cornel Diaconov/cfc, dacă nime n 'ar mai 
observa falsificirile în conceptul copiilor din „En­
ciclopedia" sa 
* 
„Gaze ta Transi lvaniei" dacă consistorul din 
Arad n 'ar controla socotelile de subvenţie dela 
mănăst i rea H.-Bodrog. 
* 
Călugării din mănăst i rea H.-Bodrog, dacă 
igumenul H a m s e a îşi alegea mai bine directoratul 
dela Seminar — de cât mutarea la mănăst i re . 
* 
Taica Moise, marele exprotopop al Aradu­
lui, dacă ar căpeta pensie — tote percentele dela 
fondul preoţesc 
învăţătorii dacă salarul ridicat la valuta de 
coroane, li-s'ar plăti — în aceeaşi cifră — 
în florini; şi pe lunile de vacaţie duplu şi an te -
cipative! 
Preoţii, dacă congrua li-s'ar antecipa cel 
puţin pe 10 a n i ! 
* 
Economii dela ţară, dacă grindina în loc_ de 
buca te , ar nimici — esecutoriî de dare. 
* 
Advocaţii , dacă numerul lor ar scădea cu 
100 percente la an. 
* 
Medicii, dacă n 'ar esista şi — colegii ve t e ­
rinari ! 
Canceliştiî consistoriali, dacă toţi referenţii 
ar merge pe 2 — 3 luni la băi. 
* 
Aspiranţii la ablegaţ ie — dacă dracul î-ar 
face fără — contra-candidat . 
* 
„Gura Sa tu lu ţ" — dacă fie-care prenume-
rant ar mai aduce — doi. 
* 
„Famil ia" — dacă fetele citindu-o s'ar simţi 
mai învăţate! 
Nenea. 
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T i m p u r i r e l e . 
Nainte de vr 'o 6 — 1 0 anî aveam eu şi c a - -
meradul Şmiile „secerişuri" minunate pe âs t -
sezon. E rau alte timpuri, — oamenii aveau bani 
şi de p u n g ă ş a m câte un „budelar iu" din posu-
narul atăruî v o l a h , îl aflam „beletluit" cu b ă n ­
cuţe de 100. 
A c u m nici în punga bogă tanulu i no ta răs din 
Chereluş n ' am aflat alta, decât vre-o câ teva — 
piţule. 
Ca sa nu ui tăm măies t r ia : ne eser ţăm cu 
Şmiile zilnic, furăndu-ne unul altuia — batista. 
Oare unde-î Şmiile pe v remea as ta ! 
j ^ j s f e i .ic
 r ic „ic „ ic „ ic „ „ icic, 
Cârţandure. 
(Din volumul încă inedit al marelui filosof-'cioban.) 
Dacă s'ar îngriji şi conducătorii noştri de 
t u r m a lor, cum grijesc eu de a mea — ar avea 
mai mul te „vaci de muls" . 
-* 
T o a t e căile duc la Roma, dar numai a m e a 
este mai — eftină. 
Nu ştiu ce-o fi crisa aia prin Ţ a r a Româ­
nească, dar t rebue că'î mai rea ca gărgări ţa pe la 
noî, de s t r tcă a şa bucatele . 
* ~-
Aşa le t rebue domnilor, dacă beau „acohol" 
de ăla prost prin căfane. Ce nu vin la mine sS 
le vend eu vinars bun de'al meu, de prune. 
* 
T o t cetesc prin ziare „Los von Rom." T r e ­
bue sg fie nescari losurî naţionale dela M a m a 
Roma. Şi vezi când a m fost acolo pişicherul de 
Pandolfi nu ml-a dat şi mie una , că mai stiî 
nu făceam u n Haupt re fe r ! 
* 
Mai bine miroasă la mine în grădină o re -
zedă decât la o raş cea mai înfoiatâ — prezedă 
Treanca şi Fleanca. 
T. Auzita-Î că pocită de „Controla" şi de 
onoarea une i domnişoare s'a acă ţa t? 
F , Auzi t . Nu te mira. înaintea b i c h e r i-
1 o r, cari luptă cu st indartarul Măgarlaş, nimic n u 
e sfînt, nici cinstea unei fete cu p u r t a r e esem-
plarâ. 
T . D'apoiu la laudele ce le pune „Cont ro la" 
pe uniî „conducă tor i " din Arad, ce zici? 
F . De î-ar lăuda tot mereu, b a r e m o sS-î 
cunoască lumea — după p r i e t i n i . . . 
„Kiks" tipografic misterios. 
. . . . „Lina (u) doarme gra ţ ioasă" , resunâ deo­
dată o voce bărbătească de după tufiş . . . . 
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C i n e - î » 
— Ghicitoare de M. G. din Cluj. — 
în politică se vîră 
Dascălul fără cultură 
Şi discută, ca la . . . pîră 
Poliţistul, — când înjură 
Mânuind cu ndemânare 
Limba „ m â n d r ă " arpadină, 
S 'apucă un oare-care 
De linguistica română . 
A nu fi cu stăpânirea, 
Pen t ru omul slab e reu. 
Interese, idealuri, 
Pen t ru mine t o a t e - s : E u ! 
, ic. ic „ ic „ ic „ ic „ ic „ ic., ic - ic. ic. 
Primire cu iluminaţie. 
El: Pen t ru Dzeu, nevastă , me aduci la s apă 
d e lemn. Sunt aproape 3 oare după mezul nopţii 
ş i tu stai a rdend lampa şi pe deasupra 2 cande ­
labre cu câte 3 lumini aprinse. Me aduci la 
ruină . . . 
Ea : Eu n ' am făcut alta, decât că ţ î-am pre­
gă t i t o primire corespunzetoare . De zile şi luni 
tu tot i l u m i n a t soseşti acasă, cheltuind banii 
cu grosul prin crâşme. A m ţinut că azi, când ai 
împlinit cifra alor 100 lumperaîurî, să te pr imesc 
şi eu cu „iluminaţie." Şi fiindcă vin, bere, ra ­
chiu — nu beu, a trebuit să aleg acest soiu 
— şi mai nobil şi mai eftin — de iluminare. 
T o t la „ T r i b u n a " sireaca de ea, tot la ea 
me întorc eu. — P e c a t numai , că a îmbăt râni t 
şi ea, şi acuş poa te fi suspendată, ca mine, si­
reaca d e . e a ! . , .. 
Numai ea recunoaş te munca şi ta lentul ; n u 
ca „Ettere-tettere"— cum zic cei din România 
că t ră „Egyeterte's", care mS calomniază că aş fl 
suspenda t din cause de beţie. 
Ce mişelie ! Atizi v o r b ă : E vezut , e cu 
ochi şi cu şprînceană, că „anarchiş t i î " 1 ) din 
Arad pacteazâ, cu „E—contra mea, căci vo r 
s ă me sdrobească , — din invidie ! pent ru-că , în­
ţelepţii de ei, doctori şi nedoctorî, nici unul n ' a 
fost în s ta re se dea ga ta pe Dl. Darwin, cum 
a m făcut-o eu ! Bine-a zis, cine-a zis, că „ Tri­
buna" din Sibiiu e autorisată , au tor i sa ta noastră: 
a Dluî Dr. Raţiu şi — a mea! — MS întorc 
deci ear la ea. păs t rându-mi însă convingerile 
mele or todoxe, — în butul tu turor celor din C a ­
ransebeş . 
l) Zeu, Te fereşte că pe aici sunt. Unul s'a pré­
sentât chiar în cancelaria consistorială, şi norocu ' n — 
biata piţulă, de nu sbură tot Aradul în slavă ! 
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Cum merge cântecul în viaţă. 
„Lumea mea ş'a ta Mărie'1, — zise Jon, când 
îî spuse advocatul seu, că este divorţat . 
„Pe lângă plopii fără soţ," nu me maî duc 
căcî r emân fată bătr înă — zise beladarnicelâ când 
ajunse majorenâ. 
„E prea târziu, e prea târziu", - oftă badea 
Toader , când Intrase la tribunal şi auzi, că l'au 
contumaţa t . 
„Somnoroase păsărele" — zise donjuanul, când 
eşi la 4 ore dimineaţa din cafenea şi vezu cum 
durmiau 5 picolo cu fracuri. 
„Dt'ştcaptate Române" — strigă Jânos borbât 
lui Nicolae, când v i u se '1 scoa tă de sub masa 
din cârcîmă. 
„Şi dacă n'aî nimic a'mi spune," dute la han-
ta ta r — zise tenărul advocat unui prietin, care'î ve­
nise în cancelarie se" '1 ţină de poveşti. 
„Scumpă, dragă copilită" — oftă tenărul însu­
răţel după ce luase de soţie o fată frumoasă, 
dar săracă şi luxurioasă. 
..Barca pe valwî saltă uşor" — zise Bur tă -
verde, când sS res turnase în Dunăre , că nu'l 
maî ţ inuse barca. 
„Pune capăt suferinţei" — urlă un biet, după 
ce bărbierul î î-trage d'un cias la măsea. 
„Ştii tu când. te ţineam pe braţe", — zise doica 
luî Ermilache, când îl revezu peste opstprezece 
anî. 
„Pasere neivinovafâ" — cânta un poiet flamend 
£ n d vezu cum belesc un — porc. 
„Aşa mi-a fost ursita" — zise Krivânyi, când 
îl duseră la puşcărie. 
„Cine-a făcut crişma 'n drum" — t rebue se 
ceară licenţă pentru beuturi dela mine, zise fl-
nanţul fălos. 
„Drum bun, drum han, doba bateu — zise un 
nefericit, u i tându-se a jale după mobilele ce-î le 
v indeau în licitaţie. 
„Trei colori cunosc pe lume" — roşu, ve rde , 
— tromf, zise un - căr turar măiestru. 
„A plecat moţul la Ţară", au zis Români 
că t ră Unguri , când aceştia cău tau colecta luî 
Jancu, care era în România . 
•ir -ir "ir "ir -ir "ir "ir -ir "ir -ir "ir -ir -ir -ir -Ir "ir -Ir -ir -ir "ir 
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Se recomandă 
Un tîner modern candidat de însurat. 
(Pretensiunî moderate.) 
Sus, fetiţe drăgălaşe 
Dela sa te şi oraşe, 
Cari sunteţi de mări tat 
Şi-aveţî zestre de — papat. - i 
— „Eu sunt tînSr cam sfios, 
Şi destul de se r ios ; 
Dar, vedeţi, m'aş însura 
Dac'-o fată mî-aş afla: 
Fie urcă, unguroaică , 
J idană, ori chiar nemţoaică, 
Ori chineză, sau română, 
Numaî se 'ml numere 'n m â n ă : 
Cel puţin vr 'o 10 miî 
Ca se scap de datori i ! 
încât pentru viitor, 
Vom căuta se facem spor iu . . . 
Dacă socrul ne-a maî da 
Cam de 5 ori p 'a tâ ta ! — 
*-
Cine vrea decî să me aîbă, 
Nu-şî maî facă altă t reabă, 
Ci g răbească drept la mine 
Se punem treaba la b ine! 
# 
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Nu poftesc fotografii, 
Pot fi zine — orî urgii, 
Dar se şt i ţ i : nu scad din miî! 
Nu pot nici chiar o groşiţă, 
Căci o mândră birtâşiţă, 
T o t mereu mg ameninţă 
S ă me ducă la sentinţă ! — 
Deci grăbiţi, fete, grăbiţi, 
Nu staţi mult să ve gândiţi, 
De vreţi să ve fericiţi! 
V a ba te n'orocul, zeu, 
C'un flăcău — cum sunt şi eu, 
Şi n'o să ve pară rău ! 
Sunt nalt, oacheş, sprîncenat, 
Şi deprins la săru ta t . 
L a bgute me pricep, 
Măcar să me puni la c e p : 
Dimineaţa rachiu ieu, 
Ziua numai bere bed, 
Iar noap tea mS 'ntorc la vin 
Ştiţi - ca sfi mai uit de chin! 
* * 
Aşa merge zile, nopţi, 
Beu la „Bruderscha f f -- cu toţi 
Până - i ved - colo sub masă , 
Atunci plec şi eu acasă. 
* 
Nici oda tă n ' am fost beat, 
Şi n u m ' o d a t ă - a m p i ca t : 
Dar şi atunci norocos, 
C a m căzut tocmai pe dos 
înt r 'un şanţ bine dospit 
Şi nimic nu m 'am lovi t ! 
Altă da tă m 'am lovit 
De un zid afurisit 
Ce în cale mi-a ieşit. 
Norocul în nas mî-a stat 
Al tcum capul mî-aş fi spa r t ! 
La bătăi n ' am stat nici pic, 
Căci de fugă sunt voinic! — 
Deci fetiţe drăgălaşe , 
Dela sa te şi oraşe, 
De vreţi a VS mări ta 
Ia tă-Ve adresa m e a : 
„A. B." tîner fără barbă 
în hotel la „Crucea albă." 
J o ţ a Mutif lete 
peţitor de fete. 
Rebus national. 
T 
L'I trec bine. 
& f î s f f f f f f R f f S Î S S f f s i f 9 R X f f s f f f f M t J E S t S 
Leac contra căldurilor. 
Dacă nu mai poţi de cald, suiete pe vîrtul 
podului cetăţii din Arad şi te a runcă în creştet 
drept în mijlocul Mureşului. Stăî apoi pe fundul apei 
şi numeră până la 100 cu glas tare şi fi sigur că 
te ai recorit de to t ; — 
* 
Ori fugi cât poţi cale de 3 Kilometri şi 
apoi bea dintr 'odată 1 litru de apă rece, şi vei 
vedea că peste opt zile nu mai luferî de c ă l d u r i 
•* 
Orî urcă- te pe VTful Buceciuluî şi stăî acolo 
desbrăca t — o septemână. 
Cine după acestea nu se va fi recorit, sS 
prenumere „Gura Satului" , şi va rîde de vor ieşi 
toate caidurile din el! — 
Gorilă. 
Posta administratiuuei. 
Onoraţ i i abonenţ i sunt rugaţ i a re 'noi 
abonamentu l pe semestrul al I l - e a cu posi ­
b i lă urgenţă . 
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Ovreii încălecaţi, 
Part idul poporal maghia r astfel îşi închipue 
viitorul Ungariei . Numai să nu se înşale. 
Cant nn „Wecker"! 
b u n şi sigur, care se deştepte în ora a unspre ­
zecea pe vizitii carului naţional. 
Talpa ŢăriT, 
proprietar al carului naţional 
Banca generală de asigurare 
mutuală 
TRANSILVANIA" 
IN S l l t l l l . 
Asigurează pe lângă cele mai favora­
bile condi ţ iunî : 
1. în contra primejdiei de foc şi de 
explosiunî; clădiri de orî-ce fel, mărfuri, 
p roduc tede câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omuluî în toate combi-
naţiunile, p recum : asigurăr i de capitu­
lări în caşul morţii şi pentru terminurî 
fixate, de zestre şi de rente: 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigu­
rări se primesc din comita te le : Arad, 
Bichiş, Bihor, Ciănnd, Caras Severin, Timiş 
şi Torontal. 
Agentura principală din Arad. 
St rada Szechenyi Nr. 1. (casa dluî ad­
voca t Dr. Virgil Bogdan etagiul I I ) pre­




institut de credit şi economii, so­
cietate pe acţii în 
M A R I A - R A D N A . 
Fundat şi deschis în 15 ]Vo-
cmvrie 1897. 
Capital social cor. 80.000, în 400 
acţii de cor. 200. 
Acoardă: credite personale pe c a m b i i ; 
credite pe cambii cu acoperire h ipotecara ; 
credite pe obligaţiuni cu cavenţi până la 
C. 100; şi împrumutur i pe amane te şi 
efecte publice. 
Primeşte: depuneri de bani spre fructi­
ficare, după cari institutul plăteşte con­
tribuţia erarială ; ear ' deponenţii primesc 
după banii depuşi până la 2000 5 % de 
la 2000 în sus 6 ° / 0 interese. 
Direcţiunea. 
v : x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
„Nădlăcana" 
institut de credit şi economii, so­
cietate pe acţii în 
Nădlac (Nagylak) comit. Cienadului . 
Fondată la 1897 
cu un capital social de 100.000 
coroane în bucăţi acţii ă 100 cor. 
Acordă: credite personale pe cambii, 
credite pe cambii cu acoperire hipotecara ; 
credite pe obligaţiuni cu cavenţi şi îm­
prumutur i pe amane te şi efecte publice. 
Primeşte" depuneri spre fructificare, 
după cari institutul plăteşte contribuţia 
e ra r ia lă ; ear deponenţii primesc după 
banii depuşi 5 % interese. 
Direcţiunea. 
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